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2008 Cedarville University Baseball 
Grace vs Cedarville 
3/14/08 at Xenia, OH (AIA Coq,lex) 
Grace 2 (1-7) Cedarville 9 (5-7) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Jansma, Kyle 3b .......... 3 0 2 0 0 0 1 0 0 Cruz, Phil 2b ........... . 4 1 1 1 0 0 4 2 0 
Herschberger, Joel ss .... 3 1 1 0 0 0 2 2 1 Shumaker, Jordan dh ...... 4 1 1 2 0 1 0 0 3 
Combs, Ryan cf ....... . ... 3 1 2 1 0 0 2 0 0 Wilson, Paul ss .......... 3 2 2 1 0 0 1 3 0 
Clark, Michael lb . . ... •.. 2 0 0 1 0 1 6 0 1 Houchin, Matt 3b ......... 1 0 1 1 3 0 0 1 0 
Hanmett, Chris rf ........ 2 0 0 0 1 1 2 0 0 Kraus, Pete lb ........... 4 1 0 0 0 1 5 0 1 
Harbaugh, Luke lf ........ 3 0 0 0 0 3 1 0 0 Young, Brandon lf ........ 2 1 1 0 1 0 2 0 1 
Vanderford, Kory c .....•. 3 0 0 0 0 1 2 0 1 Totten, Matt rf .......... 2 1 0 0 1 0 0 0 0 
Prairie, Zach dh .. . ...... 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Rost, Tyler cf ........... 2 1 1 1 1 0 1 0 0 
Hunter, Bret 2b .......... 2 0 1 0 0 1 2 2 0 Wilson, Micah c . .. .... . .. 1 0 1 0 1 0 8 1 0 
Zakahi, Joel p ....•...... 0 0 0 0 0 0 0 4 0 Owens, Matt pr .......... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Metzger, Adam p ......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Wilson, Nate ph ......... 1 0 1 2 0 0 0 0 0 
Price, Clint p ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .......•...... .. ... 24 2 6 2 1 7 18 9 3 Totals ....... .. .......... 24 9 9 8 7 2 21 7 5 
Score by Innings R H E 
Grace ............... 000 200 0 - 2 6 1 
Cedarville .......... 103 050 X - 9 9 1 
E - Vanderford; Wilson, P •. OP - Grace l; Cedarville 2. LOB - Grace 3; Cedarville 5. 28 - Jansma; Combs; Shumaker; Houchin. 
SF - Clark; Wilson, P .. SB - Hanmet; Wilson, P. 3; Houchin. CS - Hunter. 
Grace IP H R ER BB SO AB BF 
Zakahi, Joel ........ 4.1 7 6 5 4 118 23 
Metzger, Adam ....... 1.2 2 3 3 3 1 6 9 
Win - Price (3-2). Loss - Zakahi (). Save - None. 
PB - Vanderford. 
Uq,ires -
Start: 5:00 pm Time: 2:00 Attendance: 30 
Game: GAME-12 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Price, Clint ........ 7.0 6 2 0 1 7 24 26 
